





Cuuri l)Mtu'scn jouttoicn ja N'cnaläisten
N'äliuä Ctciä Pchjnln:aal!a. Wenaläisct menet-
ti 5,000 m l-etä wanlc:na, 20 kunlaruiskua
ja s.nnc.l joukon muita sotatarpeita.
ilnivttaa:)
Suojcluc kuntien päämajoille eri
puolilla maata on eilen klo 2,45
s a!-ni:t seuraama tiedonanto Poh-
jann aan suojeluskunnilta:
suojclueknnnille käil-
läa" a, etti Pohjalaiset sojeluskun-
nät omat lyöneet ja Vanginnee!
menlläiset joukot Maasaösa, Lapu-
alla, Ylistarossa ja Seinäjoella.
? luku on useita tuhan-
sia. On otettu 20 kuularuiskua,





t.u ticdcnllnuosta, soZt« alll',peräi-
n.n kuppck on scuuat!n
p.:'h,'?ujo,htcljalle:
Weuejän sotaväen kanssa huo-
nompien ainesten yhteydessä teh)yt
!),8.
mäkimultaisuudet, ryöstöt ja mur-
hat rauhallisia kansalaisia mastaan,
jcista erittäinkin Mipurintapahtu-
mat omat kowasti kuohuttaneet
Pohjanmaan »vapautta rakastamin
talonpoikia, omat saattaneet minut
riisumaan aseet Menäliiisiltä jou-
koilta Vaasassa, Lapualla, Ylista-
rossa, Seinäjoella, Pietarsaaressa
ja Kokkolassa.
Jos eimät punakaartilaiset alistu
laillisen hallituksen alle tulemat
maan harmistuneet taloupoikais-
joulot aseet kädessä itse tuomitse-
maan Petturit.
Aseista riisutuille 5,000 sotamie-
helle makuutetaan persoonallinen
turmallisuus ja »napautetaan heidät
heti, kun sopimus Wenäjän ja Suo-
men »välillä on saatu aikaan.
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